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BOLEÍH OFICIAL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
P A R T E OFICIAL. 
(Gaceta del día 18 de Xoviembre.J 
PRES1DEXOIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
SS. MM. y Augusta Eoal Familia 
continúan sin novedad en sn im-
portante salud. 
G O B I E R N O D E P H O T I K C I A . 
ÓIIIO PÚBLICO. 
Circular.—Núm. 67. 
E l limo. Sr. Subsecretario del Mi -
nisterio de la Gobernación, con fe-
cha 13 del actual, me dice lo que 
sigue: 
«Be Real orden comunicada por 
el Sr. Ministro do la Gobernación, 
encargo á V. S. se sirva dar las ór-
denes oportunas para la busca y 
captura del júvou sueco WiHion 
Walfriolvon Baungarten, cuyas se-
ñas personales so expresan á con-
tinuación, empleado supernumera-
rio de aduanas en Suocia, que des-
apareció el 21 do Octubre último de 
su destino, llevándose la suma do 
5.C25 coronas, y de quien so supo-
no haya pouotvado en España. La 
Dirección do policía do Stokholmo 
ofrece 500 francos do recompensa 
al que voriliquo su captura ó dó no-
ticias para lograrla. 
Señas ¡¡crso/iaks. 
Edad 21) años, estatura mediana, 
cara redonda, color moreno, mirada 
penetrante. Lleva una pequeña ma-
leta recubiorta de tola gris.» 
Eu su virtud, encargo á los seño-
res Alcaldes, Guardia civil 3- demás 
agentes de mi autoridad, procedan 
á la busca y captura del menciona-
do sueco, poniéndole á mi disposi-
ción, si fuere habido. 
Leou 16 de Noviembre de 1886. 
£1 Oobcnintlor, 
Ijiils BGivcra. 
SBOCIUX Di: FOMENTO. 
Por providencia de esta lecha lie 
acordado admitir la renuncia pro-
sentada por D. Paulino Pérez Mon-
tesoriu, vecino de esta ciudad, como 
apoderado de ü . Manuel Balbuena y 
Balbuena, que lo es do Iliaño, re-
gistrador de la mina de cobre y 
otros metales llamada Que no parece, 
sita en término de Euifio y Salamou, 
do llaman peña las pintas, decla-
rando franco y rcgistrable el terreno 
que comprendo. 
Lo que he dispuesto se publique 
en este periódico oficial para cono-
cimiento del público. 
Leou 16 de Noviembre de 1886. 
121 GulioriKiiinr. 
S.uts G&ivura. 
(Gaceta del din 13 de Novicmlirc.) 
MINISTERIO DE FOMENTO. 
ItliAI. DKOBETO. 
De conformidad con lo propuesto 
por el Ministro de Fomento; en 
nombro de mi Augusto Hijo el Hoy 
D. Alfonso XIII, y como Reina Re-
gente del Roinn. 
Vengo en decretar lo siguicute: 
Articulo 1.° Para autorizar la 
ejecución de cualquier obra pública 
por el sistema de administración, 
será necesario hacer constar en el 
expediente la necesidad ó la conve-
niencia que exija la adopción de es-
te sistema. 
Art. 2.° Las obras do nueva 
construcción, do reparación, do con-
servación do edificios del Estado ó 
do cualquier otra clase que deban 
hacerse con cargo á los créditos de 
material consignados en el presu-
puesto del Ministerio de. Fomento, 
so ejecutarán con arreglo á las dis-
posiciones siguientes: 
1. " Cuando el presupuesto do las 
obras de nueva construcción, repa-
ración ó conservación no excoda de 
i).000 pesetas, el expediente se re-
solverá i)or la Dirección g'oueral del 
Ministerio A que corresponda, deci-
diendo si ha do hacerse por admi-
nistración ó por contrata, teniendo 
presente lo prescrito on el art. 1." 
2. " Si el presupuesto excedo de 
5.000 pesetas y no llega á 100.000, 
la resolución correspondorá al M i -
nistro de Fomento, debiendo publi-
carse e:i la Gacela de l íadvid la Real 
úrdon en que se autorice y ordeno 
la obra. 
3. " Si el presupuesto excedo do 
100.000 pesetas, la resoluoiun co-
rresponderá al Ministro de Fomen-
to, de acuerdo con el Consejo de M i -
nistros, debiendo puMicarso tam-
bién en la ffaeeta por medio do Real 
decreto. 
Art. 3." Cuando 011 una obra hu-
biese necesidad de hacer presupues-
to adicional, so sumará su importe 
con el del primitivo de la obra, y la 
resolución se someterá á las disposi-
ciones anteriores, teniendo eu cuen-
ta la suma total do ambas. 
Dado en Palacio á 12 de Noviem-
bre de 1880.—MARIA CRISTINA. 
— E l Ministro de Fomento, Carlos 
Navarro y Rodrigo. 
i 
1 
1 
I 
ADJIIMSTRAOIOX DI! I'llOI'lEDADES É JJ1PUESTOS DE LA PHOVIKCIA DE LEON. l.or TRIMESTRE DE 1886 k 1887. 
Relación de las fincas emiaiyadas y administradas por la Hacienda i virlud del Seal decreto de 20 de Julio de 1877. 
Nombres de los comitrailovon. 
Fincns 
emlmrga-
dus. 
11 Lorenzo Pérez 
2-Santiago Manrique.. . . 
3'Fernando Botas 
4 Fausto Garrido 
b Sirnon Prieto 
6 El mismo 
7 Angel Garcia 
8 Gregorio del Pozo 
9: Medro Diez 
10] Lino Garcia 
11 ¡El mismo 
12 Kamon López 
13 Ignacio Garcia 
14 El mismo 
15 José Fornaudez 
16 J u a n Calvo 
17¡Loandro Alfonso 
Miiniel Al 1er 
lOjl'eilr» Sabugo 
20 Juan Martincz, cedió en 
I Vicente ó Isidoro Diez. 
2! ¡Benito Alvarez 
22;.Ma]im;l Jañez 
1 prado 
22« i i s . 
18 
9 
1 
Clero 
23:LOI-I:IIZO López 
24|U!p¡r.i)0 Garcia 
25!.);i;!n Cliamomi 
2C|¡,asc'ual C'liiimorrn 
27jLe()iinrdo Alonso 
SSiAnselmo Villún 
2ü]Miguel Amez, cedió 
(.¡roirorio Borleua'o.. 
1 
111 
:3 
15 
fi 
i 7 
1 
30 iiavuiel Pastor 
31 "¿ü.-uiiiv Garrido 
32 Benito Mansilla, cedió en 
.ii^só González i 
3:3jl''i'!:|ic Zarrientos ¡17 
34 Va'.entin Vclausteg'ni... |U 
3Í)¡E1 mismo ¡S 
3(¡:.!i.;u¡u¡n Herrero ¡14 
37 Antonio Jaques ¡23 
38 -
39 
40 
41 
42 
.....rgio Casado y comps. jlcenso 
i'edro Berjon 1 fluea 
Isidoro llartinez 1 
.Insto Cnriesos 17 
iliguel Gutiérrez !l casa 
43'it¡a'spai' Alonso ¡Slincs 
44;Ensi'b¡o Alvarez ¡11 
45iiiuming,o Diez 3 
4í»!l,edi'o Alonso 
47'.luán Fernandez... 
4íi¡Mai;ucl Diez 
49i.fusto Garcia 
50 1? amun .Mirado.... 
51 .luán Martínez, cedió en 
Santiago Diez . . 
52|F:'aucisco Pedro Garcia. 
SSj.'uan Fernandez 
54 Pedro Alvarez 
55 Rafael Rodríguez 
56 Leonardo Fidalgoy comp 
57 Los mismos 
58 Los mismos 
50 Mateo González 
(50 José Alonso 
01 Antonio Pelaez 
02 Fernando Fernandez 
63 Manuel Jañez 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
Luis Fernandez 
.losé Panizo 
Bernardo Garcia, ced 
en Juan Carbojo 
Los mismos 
Pedro Pombriego 
Nicolás García, cedió en 
Dionisio Mart ínez . . . . 
Agust ín Muñiz 
Doiningo de la Fuente. 
Manuel Nuñez 
Felipe Román 
Agustin Pérez 
75 Joaquín Martínez. 
o 
3 
8 
!25 
1 
9 
fi 
6 
7 
16 
13 
8 
13 
6 
11 
13 
3 
13 
1 
12 
1 
12 
35 
19 
15 
1 
14 
14 
378 Santa liaría de la Isla 
379 
560 
557 
92C 
319 
372 
.121 
171 
.330 
Término iminicirnl 
cu que radican. 
Pradorrey 
Val de San Lorenzo... 
i d m 
C 
Plazos 
que 
idem. 
Villamieva 
Zotes del Páramo. 
Pola de Gordon... 
La Vecilla 
Valdepiélago 
Garraí'e 
Sa riegos 
Cuadros. 
.335 San A n d r é s . . . 
.332 
041' 
Armuma 
liíoseco de Tapia 
20!)!Cuadros 
.359 Vcgarienza 
•14.54] 
40.499 
49.095: 
40.240 
Va'.desamario 
Ponferraíla 
Folgoso do la Rivera.. 
Vilhidemor 
40.242 idem 
46.204 
46.265 
40 416' 
46.415 
40.401 
46.412' 
18.196 
18.228 
46.200 
46.388 
46.393 
40.935 
49.318 
15.463 
391 
49.536 
2.117 
49.194 
49.392 
47.002 
48.513 
48.951 
40.371 
40.018 
48.717 
43.008 
idem 
idem 
San Mil lau. . . 
idem 
789 
315 
816 
356 
130 
325 
40.100 
46.111 
0.807 
ídem 
Villahoruato. 
Valencia 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Ardo n 
Villudcuior 
Valencia 
ídem 
Víllalon 
Valencia 
Valderas 
Valverde 
Vega mitin 
ídem 
Valdepiélago 
La Pola do Gordon. 
Matallana 
Lucillo 
Builar 
La Mata 
Valdepiélago 
Truchas 
Vcgarienza 
La Majúa 
053 idem. 
.073 ídem 
671 Villablino 
052 Campo de la Lomba. 
908 Vcgarienza 
005 Eneinedo 
094 Folgoso 
161 Alvares 
997 Benuza 
Borrenes 
Barrios de Salas. 
Ponferrada 
amo. 
Roneriiolos 
Valderrey 
46.789 Castropodi 
45.539 " 
44.989 
44.904 Quiutaná, 
38.044 
45.141 
45.509 Santa 
Valderrey 
Lucillo 
Colomba. 
20 
19 
19 
9 
20 
20 
10 
9 y 10 
14 
8 
8 
18 
20 
20 
20 
20 
19 
20 
20 
18 
17 
13 
20 
19 v20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
15 
15 
14 
12 
8 
18 
18 
0 
12 
12 
10 y 1 
MallO 
13 
20 
20 
15 
8 
20 
5 al 
7 y 
20 
20 
20 
20 
20 
19 
19 
19 
20 
13 
19y 20 
20 
17 Julio 80 
1.° 
D 
10 
29 
D 
10 
19 1885-86 
28 -Marz. 86 
17 Junio 
Nov. 84 
Julio 80 
20 
20 
19 
20 
20 
20 
18al20 
19 
18 
iniponTc 
1885-86 
1886 
30 
1885 
18S6 
28 
27 
20 Mayo 
19Ag.85-SG 
20 Junio SI ¡i SG 
0 Nov. 85 
3 Agosto 80 
29 
22 
27 
7 Febrero 
10Jmi83-8fi 
25 1885-86 
3 1886 
2 Nov. 85 
11 Abril 86 
24 1885 
19 Mayo 86 
25 Junio 
22 Agosto 
5 
23 Xoi.ISSI-SS 
9 Abril 
3 Mayo 
18 y 19 4 Oct. 85-86 
9 Dic. 1885 
22Setiemb. 
» 
19 Octubre 
29 Sov. ISS3-S3 
10Koero85 
25 Fob. 86, 
239 
266 
100 
20 
31 
87 
50 
65 
26 
252 
09 
191 
16 
9 
21 
87 
72 
8 
112 
Boletín en quo ne anuncia 
al comprador. 
Din tm que EO 
expidió el apre-
mio y embargo 
de fincas. 
90 
113 75 
30 
19 38 
182 50 
37 50 
150 25 
40 50 
16 25 
S3 
137 
24 63 
35 
171 
225 
175 
50 
55 
458 
125 
6 
64 
458 
252 
87 
18 
45 
126 
75 
10 : 
45 
155 de 25 Junio 1886 
Obiimriont! 
18Agos.86 
188 75 
920 
76 
18 75 
77 50 
100 
151 25 
105 
355 
50 
17 50 
218 75 
65 25 
52 50 
31 88 
22 53 
10 25 
117 50 
20 
85 
131 25 
239 13 
150 
208 75 
33 75 
5 del 12 Julio de 1886, II Set. 80 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
P a g ó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pag-ó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pago 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Dcogracins Sunrcz 
Uomiiigo Pevoz 
TUIIIÚR Mag'az 
Antonio Amor 
Tomasa Ulns 
Fí-aticisco Manso 
I'ascual Pérez 
Celestino Sánchez 
Juan Mart.iuoz cedió en 
51 árcelo Koiiriguez.... 
José Cordero 
Francisco -Martinez 
l'edro Alonso 
Miguel Allor 
í)0 José Florez. 
91 
í)ü 
93 
94 
José Modiuo 
Lioman López 
Reídlo Dayon 
Isidro Oaruia 
95 Lucas Arroyo, cedió en 
IJeuito Vjila 
96 Pedro Fornaiulez 
97 Lorenzo Fernandez 
98 Miguel Mot'.-ín, cedió ou 
Urisatito Gurcia 
UÜ Isidoro de Llanos 
100 Ma> eos Garcia 
101 Uamon l'iiga Santalla... 
102 Julián Ordoñcz. . 
103 
104 
105 
100 
107 
Dionisio Garcia. 
Gabriel Gutiérrez 
Angel Muñiz 
teban do la Haerga.. 
lü iiacio Rodríguez 
108 El mismo. 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
110 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
Macario Domínguez . . . 
i mismo 
Manuel Mareos 
Gaspar Alonso 
listeban Alonso 
roiiiás Garrido 
Lorenzo Garcia 
Manuel Diez 
Tomás Fidalgo 
El mismo 
Josj.vGonzalez 
Manuel Grepi 
Miguel Alonso 
Joaquín Moro 
124 
125 
120 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
130 
137 
138 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
123 El mismo. 
El mismo 
Frn'.iciseo Falagan 
Domingo Garcia.. 
El mismo 
Jotíj María López, 
liai-iol Loreuzana. cedió 
en.Iosé Uodrigucz Uadillo 63 
Vaientín Volaustegni.. 
Jo.-é .loaquin Garnelo... 
Anconío Méndez 
El mismo 
Luciano Fernandez.. . . 
El mismo 
Ambrosio Sánchez, cedió 
en Isidoro Andrés . . . 
María Velasco 
Manuel Uodng'iiez 
1 finca 
12 
Props. 
Clero 
1 
1 casa 
1 linca 
1 
1 
1 
11 
9 
2 
4 
4 
(i 
24 
16 
4 
9 
10 
75 
30 
1 
leenso 
1 
I 
'/lincas 
1 
1 
1 mont 
1 loro 
Síincas 
139 Santos Diez. 
140 
141 
Luís Ciordia 
Cayo Ualbuena. 
142 El mismo. 
143 l'edro Carrillo, cedió en 
Cayo lialbuenn 
144 Antonio Caliste 
145 El mismo 
146 El mismo 
147 Matías Ai'giiello 
148 Pablo Revuelta 
149 Esteban Fernandez 
150 Juan Fernandez cedió cu 
Silvestre Alvarez 
151 Alejo Antonio Garcia 
152 Blas Alfayate 
153 Jacinto Fernandez 
El mismo. 
Andiés Francisco... 
Antonio Santos 
Dionisio Garcia 
Antonio Moro 
Manuel Herrero 
Lino Chamorro 
1 
1 
1 
1 
2 
leenso 
1 casa 
l 
) viña 
I foro 
Otincas 
4 
24 
1 foro 
24fincs 
4 
4 
¡ 7 
Clero 46.465 Llamas. 
46.714 idem 
4.418 
27.985 Santiago 
46.928 
45.155 
17.045 
2.592 
Villamejil. 
•" ' „ Millas. 
Alvares. 
Santiago Millas. 
Villagaton 
Túrcia 
252 
398 
.012 
,002 
153 
.350 
106 
148 
.279 
.370 
Carrizo 
Valdo San Lorenzo 
Truchas 
Santiago Millas 
Suriegos 
Villaqnilainbro 
Garrafe 
idem 
ídem 
Sariegos 
1.508 
1.300 
49.513 Cuadros, 
107 
208 
804 
286 
316 
059 
517 
085 
428 
421 
400 
420 
419 
263 
496 
205 
632 
425 
848 
,016 
175 
839 
017 
idem 
ídem 
Carracedelo. 
43.790 
iü.l1 
46.210 
48.303 Comilón 
48.311 
43.9>¡0 
43.987 
Props. 
Int pú 
Clero 
\o tmh 
1.383 
46.760 
45.231 
L.365 
45.647 
45.646 
V'illasabariego. 
Villaquilamlj["j. 
Mansilla 
Sariegos 
Cuadros 
Cacabelos 
Villaqtiilauibn; 
Cuadros 
Garrafe 
Valencia 
idem 
Castrol'uerto.. 
idom 
Toral 
Castrofuorte.. 
Pajares 
Valderas 
San Míl lan. . . . 
Valencia 
429 idom. 
896 idom. 
Valvei'de... 
Valencia.. . 
idem 
idom, 
Villannova.. 
Villalcr 
116 idem. 
idem. 157 
644 Valdovimbro.. 
Valencia 
ídem. 
idem. 
idem. 
Cacabelos, 
idem 
2.039 
h coiisti 
idem 
idem 
18.365 
16.036 Joara 
2.817 
Loon 
Valverde 
idem 
idem 
Grajal 
Sahag 
idem 
idom 
Santa Colomba. 
La Ercina 
idem. 
43.921 
48.807 
15.307 
45.190 
45.185 
44.203 Bnstillo 
So tousla. 
46.517 
27.404 
46.473 Cnstrofucrtc 
46.433 Villadciuor.. 
Oteruelo.. 
Mur ías . . . 
Carrizo. 
20 
20 
20 
20 
19.y 20 
18 
16 y 17 
13 y 14 
Pórtela 
rabero 
Valle de FiuoUedo 
León 
idem 
Carrocera 
idem 
6 Set1885 
30 Oct 84 
4 Set 1885 
22 Marzo 
10Junl884 
24 No 1885 
12 Diciem 
24Ab.69-72 
15 
II 
9 
7 
3 
7 al 10 
3 
20 
20 29 Julio 80 
18yI9 24AgS5-8G 
27 Ab 1886 
15 Marzo 
22 188E 
Novícmb 
10ÜÍC84-85 
G Nov 1884 
4 Dic 84-85 
19 
13 
12 
3 al 10 4i\'v. 
2S.Iun.1885 
30 Dic • 
.78al85 
9 v 10 
"20 
19 
16 y 17 
io 
20 
17al20 
19v20 
¿0 
20 
20 
20 
20 
20 
11 
20 
19 
19 
19 
14 
14 
12y 13 
3 al 11 
•y 18 
8 ' 
8 
8 
20 
12al20 
13al20 
20 
13all5 
9 al 12 
20 
16yl7 
17 
Ifly 20 
19V20 
9 v 10 
Sal 10 
Sol 10 
ni 10 
15 
10 
19y20 20Nv 
19y20 
13 
10 
20 
18al20 
20 
4 al 
20 
20 
20 
20 
26 83 84 
6 Agt 1886 
IRJul » 
21 85-8C 
27Agtl880 
24 SSt. 83 
MOc.80á83 
l ."Agt 80 
17 
29 
26 
27 Junio 
13 Enero 
250ct77-S5 
85-80 
28 Agt. 86 
29 Octl). 83 
13Feb78-80 
18 79-86 
6 Mz. 86 
3 77-79 
5 Sct.82-85 
8 Julio 86 
6 Agt85-8ü 
9 
21Nv 83-84 
10 
S v 19 
"19 
20 
10 
17al20 22MzS3 
17al20 
4 Agt 1871 
4 Ab 75-76 
5 Marzo 86 
17 Agt 86 
13 
86 
26 
5 Jun 69-70 
19 Agt 86 
84-85 
7 1886 
16 Agosto 
19 Set. 85 
83-85 
5 Dic. 85 
10 24MZ.69-74 
2 Set. 86 
11 
13 
16 
12 63 
225 
8 50 
49 50 
60 50 
101 
44 48 
1.774 05 
100 13 
62 76 
28 75 
30 13 
48 65 
141 J> 
625 » 
191 95 
100 » 
155 « 
99 25 
27 75 
1.3S7 90 
130 60 
45 75 
28 75 
37 50 
10 50 
65 73 
06 
26 50 
81 25 
72 25 
57 88 
27 50 
45 » 
87 50 
1.060 » 
200 » 
25 » 
(¡2 75 
74 25 
235 » 
61 » 
20 » 
1.400 25 
185 
31 35: 
75 n 
(12 50 
32 50 
1.687 50 
850 
137 50 
2.025 
1.004 
735 
250 
52 50 
156 10 
312 50 
27 75 
72 50 
160 
125 
872 » 
1.744 50 
137 . 
40 > 
127 » 
25 • 
33 75 
250 
250 
5 i!¡> 
18 76 
156 25 
78 75 
56 38 
2.975 
213 75 
68 75 
25 
150 
5 del día 12 Julio 1886 11 Setb. 86 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pa™ 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pago 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
a g ó 
Pagó 
Parró 
P a g ó 
Patró 
Pagó 
V a g ó 
Pagó 
PüÜ'Ó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pago 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
101 [Domingo Alonso, cedió 
en Gregorio Garcia . . . 
16Ü Pedro Fernandez 
163 Julián Millau 
104 Gerónimo Garcia, eed ióá 
Joaquín Pernia 
165 Manuel Neira 
166 El mismo 
167 El mismo 
168 El mismo 
169 El mismo 
170 El mismo 
171 José Hompanera 
172 Pedro Pérez 
173 Andrés drdcro 
174 Angel Merino 
175 Antüiiio Fernandez 
170 l'edro de la Cruz Hidalgo 
19 fin. 
2 
1 
26 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
22 
27 
1 casa 
1 
24 fin. 
Clero 46.435 
45.742 
2.145 
47.112 
48.315 
48.310 
48.308 
48.312 
48.307 
48.306 
48.753 
2.700 
49.214 
85 
49.308 
43.793 
Sariegos . 
T u r c i a . . . 
León 
Castrotierra . . 
Cabaüas-raras, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Villasaba riego 
San A n d r é s . . . 
Astorga 
León 
Villahornate.. 
Valdi 
20 
19 
19 
19 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
15 
14 
13 
12 
10 
10 
25 Set. 
15 
24 
28 
23 
115 • 
5 50 
101 25 
182 50 
72 12 
1 88 
1 94 
9 94 
10 » 
8 75 
56 20 
100 > 
27 » 
301 50 
50 » 
75 15 
22 del día 20 Agosto 86 
161 
270 
275 
277 
287 
288 
289 
291 
294 
296 
300 
301 
308 
311 
312 
313 
314 
315 
318 
319 
321 
322 
324 
330 
331 
332 
340 
341 
343 
344 
347 
356 
359' 
361 
362 
364 
365 
374 
376 
377 
378 
379 
382 
Pedro Diez Q u i ñ o n e s . . . . 
Antonio Fernandez cedió 
en Dionisio Garc ia . . . . 
Teodoro Carrion 
Manuel González 
Miguel Alvarez cédio en 
Pablo Fernandez 
Félix Alvarez 
Celestino Alvarez 
Francisco Camino 
Florencio Calvo 
José Panizo 
Macario Domínguez 
Miguel Gutiérrez 
Matías López 
Francisco D o m í n g u e z . . . 
Gerónimo Caminero...... 
Huroderos Felipe Bobillo 
y José Rodríguez 
Herederos do Francisco 
Fernandez Los mismos! 
José Bajo 
José Marcos 
Manuel Diez 
Francisco Balbuena 
Gaspar Alonso 
Saturnino Mareos 
Froilán Garcia 
José Alvarez 
agustin Suarez 
Víctor Quiros 
José Garcia 
José llodi'iguez 
José Fernandez 
Pedro Keinoso 
Esteban Alonso 
Bernoriio Fernandez 
Esteban Alonso 
Pablo Forreras 
Silverio Florez cédio en 
Manuel Prieto y com-
paneros 
Felipe Pascual cédio en 
Manuel Antonio Diez.. 
Francisco Alonso Cordero 
Blas Quintana 
ToriWo Alonso Blas 
José Guerrero 
Eugenio Garcia... . 
Domingo Cuesta... 
e » 4<j. IÜÓ v ameras IU m 7o 15 » 
DemtUertos que lian satisfeclio sus dilitos do plazos anteriores.—4." Trimestre de 1885 á 1886 
15 Oct. 86. 
3 iinc. 
1 
3 
2 
10 
1 
11 fin, 
12 
1 
3 
17 
1 
1 
7 
1 
2 
14 
6 
11 
6 
4 
2 
9 
11 
8 
13 
3 
34 
4 
13 
4 
1 
1 
1 
16 
6 
6 fine. 
1 
8 
1 
3 
1 
1 
3 
Clero 
Estado 
Clero 
Propio 
Clero 
Propio 
48.920 
43.190 
48.449 
45.304 
45.970 
389 
21.145 
48.354 
49.334 
45.997 
49.104 
49.194 
Xo cntisln. 
48.329 
43.267 
3.151 
44.098 
45.500 
47.063 
46.003 
45.658 
739. 
40.392 
45.312 
46.160 
47.052 
4C.057 
46.347: 
47.050 
40.057 
46.133 
40.292 
40.230 
40.253 
40.265 
49.382 
46.319 
47.091 
35.431 
47.082 
40.928 
,40.777 
44.42! 
| 3.280 
Pola do Gordon 
Garrufo . 
Mansilla. 
Uarrafe.. 
Las Omaflas 
Cabrillanes 
Liincara 
Los Barrios de Luna. . . 
Galleguilios 
Benuza 
Villamandos 
Valencia 
Comilón 
G ra jal 
San Justo de la Vega.. 
Cimanes 
Molinaseca 
idem 
Vakle San Lorenzo 
Turcia 
Riosoco de Tapia 
San Andrés 
Valderas 
Urdíales del Pá tamo . . . 
Buron 
Cuadros 
Barrios de Luna 
Cabrillanes 
Campo de la Lomba.. . 
Barrios de Luna 
Fresnedo 
Valencia 
Villademor 
Cimanes 
San Millan 
Villahornate 
14 
13 y 14 
¡0 
1 5 á l 7 
20 
19 
16 
10 
9 
20 
16 
12 
17 
12 á 15 
2 
8 á 10 
17 n 20 
15 á 20 
19 
16 
20 
12 
12 
10 
19y20 
19 
20 
10 y 20 
19 
19y20 
20 
20 
20 
20 
20 
12 
Villaselan 20 
Cuadros 19 
Valdc San Lorenzo 19 
idem 19 
Alvares 9 
Gorullón 19 
Sta. Elena de Jamuz.. 15 .y 10 
Santa Colomba . | 10 
28 Marzo 86 
5 Set. 84-85 
29 Marzo86 
25 Ab 84-86 
27 MarzoSO 
19 
9 Marzo 85 
3 Noviem. 
27 
10 Abril 
0 Marzo86 
27 Abril 
7 
20 Fe 83-86 
13 Marzo 86 
20 Ma 82-84 
23No80-84 
250c 80-85 
13 Alayo 86 
3 
9 
20 
85-86 
86 
6 Junio 
20 85-86 
80 
i-86 
80 
21 
27 
85-86 
86 
26 25 
90 
52 50 
654 86 
41 25 
71 25 
71 » 
2!i 38 
12 75 
31 88 
102 50 
458 
5 
.140 
450 
22 del dia 20 Agosto 86 
13 
5.400 » 
287 52 
720 > 
37 50 
112 75 
16 50 
1.800 » 
253 50 
30 » 
17 76 
50 • 
16 88 
129 » 
50 » 
50 » 
20 13 
12 75 
20 50 
113 75 
200 » 
100 15 
132 88 
8 75 
376 26 
107 88 
60 50 
38 25 
46 70 
63 50 
15 Oct. 86, 
Lo que so anuncia en el presente BOLBTI.V ot'icur. en cumplimiento de lo prevenido por la Instrucción de 13 do Jul 
el Real Decreto de la misma fecha sobre cobranza de bienes desamortizados. León 16 de Noviembre de 18S6.—El Admi 
io do 1878 
uistrador, 
r n g n 
l'agn 
i ' a g ó 
r-.igó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó' 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó -
Pagó 
Pagó 
Pago 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó. 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pago 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
Pagó 
, para llevar ¡i efecto 
Agus t ín Martin. 
D. Enrique Caña Villarino, Juez de 
instrncuion do Villafranca y su 
partido. 
Por el presente hago saber: que 
en la noclw; del 26 do'Ootubre ú l t i -
mo han sid'i sustraídos de la Iglesia 
de Lindos», término de V e g a de 
Valcarcc los efectos siguientes: un 
cáliz de pla^a, una patena ahumada 
en oro. también de plata, una cu-
charilla, un copón y unas crisme-
ras del mismo metal sin inscripción 
alguna que pesariau en junto diez y 
seis onzas, cinco casullas con sos 
¡ adornos nuevos, dos capas nuevas 
i una do gala y otra de difuntos, un 
j cepillo do las Animas, seis libras de 
j cera en velas y seis cirios. Habién-
I dosc acordado,'p()r providencia dic-
I tada en la causa que al efecto se 
í instruye, poner el hecho en cono• 
j cimieuto de las autoridades limitro-
l fes á las de esta provincia con la re-
I seña de los objetos sustraídos, aa-
! cargo & las mismas así como á los 
i agentes de la poheia judicial por 
I medio del presento edicto, practi-
quen las averiguaciones conducen-
tes eu busca de los objetos que so 
reseñan, poniéndolos á mi disposi-
ción caso do ser hallados como tam-
bién las personas en cuyo poder se 
encuentren. 
V para que tenga efecto lo acor-
dado, expido ol presente que firmo 
en Villafranca de l Bierzo á 7 de 
Noviembre de 1886.—Enrique Ca-
ñas.—Por su órden, Manuel Pelaez. 
A N UNCIOS "OFICIALES." 
BANCO DE E S P A Ñ A . 
Agencia de la capital para la recauda-
ción de Conlrilmciones. 
Terminando el dia 20 del corrien-
te mes la cobranza ú domicilio en 
esta ciudad de las contribuciones 
territorial ó industrial por el segun-
do trimestre del actual año e c o u ó -
j mico, so abro otro nuevo plazo has-
ta el 23 inclusive, para que los que 
no hayan pagado en su domicilio 
acudan á hacerlo á la oficina de re-
caudación sin recargo alguno, de 
nueve de la mañana á dos do la 
tarde. 
León 18 do Noviembre do 1S86.— 
E l Agente interino, Cayo Boada. 
L U O . - V . — I S M U . 
Imjirer.tii EIQ lu Oirutaciun rrovincíul. 
